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SAN PRIVAT DE BAS.— Vista general 
EL PATRONATO DE 
ESTUDIOS HISTÓRICOS 
OLOTENSES 
por CARMEN SALA GIRALT 
Desde tiempo inmemorial, junto al ajetreo 
del quehacer diario y paralelamente a numero-
sas realizaciones laborales de primer orden, 
vemos surgir sucesivamente en nuestra ciudad, 
otras de relevante signo culrural y artístico. 
Innumerables instituciones de promoción 
cul tural , han mantenido de generación en ge-
neración, la llama de la espiritualidad de nues-
tro pueblo, viniendo a recoger aspiraciones, 
sueños e inquietudes de sus hijos más ilustres. 
El Patronato de Estudios Históricos Oloten-
ses fundado en 1933, a propuesta de la Comi-
sión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento, no 
fue una institución accidental o esporádica, 
sino receptáculo de la tradicional espiritualidad 
cíclense, un nuevo eslabón de una larga y 
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sólida cadena de manifestaciones culturales de 
teda Índole. 
Ciñéndoncs a un pretérito lejano, intenta-
remos rehacer el camino emprendido por nues-
tros predecesores, recordando una cantidad 
considerable de intelectuales, historiadores y 
eruditos, forjadores del alma de nuestra ciudad 
en su más nol^le expresión; auténticos paladines 
del culto a las letras, a las ciencias y a las artes. 
Cuatro figuras señeras, procedentes de un 
pasado más o menos lejano, prenden la llamEi 
olímpica de la espiritualidad olotense en varias 
de sus facetas: 
Dr. Juan Pedro Fcntanella 11576-1660) ciu 
dadano honrado de Barcelona, «Conceller en 
Cap» del Ayuntamiento barcelonés y erudito 
jurisconsulto cuya fama traspasó fronter?s. 
Rvdo. P, Manuel Marci l lo, nacido en 1657. 
Díóle fama el libro t i tulado «Crisi de Cataluña 
hecha por las naciones estrangeras)> compuesta 
por el P. Manuel Marci l lo de la Compañía de 
Jesús, natural de la villa de Olot.» 
Dr. Francisco de Bolos Germá (1773-!84-^) 
investigador, b::tan ico, historiador, geólogo 
insigne, verdadero descubridor del sistema vol-
cánico de nuestra comarca, particularidad que 
había escapado a la percepción de otros geó-
logos de dentro y fuera de nuestra patria, 
impacto en el mundo científ ico la publicación 
de su cbra; <íNoticía de los extinguidos volca-
nes de la villa de Oiot y sus inmediaciones...». 
A raíz de este descubrimiento, nuestra comar-
ca ha sido objeto de estudio de numerosos 
homibres de ciencia, de las más diversas nacio-
nalidades. 
Dr. Esteban Paluzie Cantalozella (1806-
1873), pedagogo, paleógrafo, además de his-
toriador dist inguido; el primer cronista de 
nuestra ciudad, el cual tuvo el acierto de echar 
firmes raíces a las afirmaciones históricas, ba-
sándose en el testimonio irrefutable y verídico 
de auténticos documentos procedentes de los 
archivos locales y del Archivo de la Corona ds 
Aragón. Labor admirable, la cual cristalizó en 
la publicación de su cbra: «Olot, su comarca, 
sus extinguidos volcanes, su historia c iv i l , rel i-
giosa y local» 
Como pedagogo su labor fue extensa y fe-
cunda. Publicó numerosos textos de enseñanza 
editados varias veces e íntrodu¡o en España los 
manuales para aprender a leer y escribir letra 
manuscrita antigua y moderna. Juan Barco en 
las «Noticias de Barcelona» de 191 1 se expre-
saba así, refiriéndose a nuestro conciudadano: 
«No conozco en España hombre que haya rea-
lizado obra cultural más extensa» y añadía: 
«Fue un catalán que enseñó a leer a todos los 
españoles». 
Pertenecientes a nuevas promociones siguié-
ronles en el camino emprendido, otros oloien-
ses ilustres hcy ya desaparecidos. En orden 
cronológico son les que siguen: 
Pablo Es ¡ere y Sic,ués {El tambor i ner del 
Fluvial )805-1870 l , médico-publicista. 
Francisco Mcntsalvatgs Fcssas, historiador. 
José Saderra Mata, historiador. 
Dr. Casellas Col!, médico-historiador. 
Rvdo. Jcsá Gelabert Rincón, historiador y 
geólogo. 
Esteban Casiellá Llcbera, historiador, 
José Berga BoÍx, arlísta escultor y pintcr 
además de l i terato. 
Miguel Blay Fábrega, artista-escultor. 
Francisco Vayreda Vi la, art ista-pintor. 
Marián Vayreda Vila, l i terato y artista-
pintcr. 
Esianislao Vayreda Vila,( naluralísta. 
José Berga Boada. artista y l iterato. 
Pedro Llosas Badia, p::lítíco y publicista. 
José Soler Colom.er, poeta. 
Jaime Boíill y Matas (Garau de Licst), 
l iterato. 
Melchor Domenge, pintor. 
José Ayat Surribas, político y escritor, 
José Pascual Roces, pintor. 
Rvdo. Carlos de Bolos, l i terato. 
Vicente Soler Jorba, art ista-pintcr. 
José Ciará Ayat, artista-escultor. 
Miguel Juanola Benet, historiador. 
M, Concepción Carreras Pau, poetisa. 
P. Hermenegildo de Olot, capuchino, li 
terato. 
Antonio Claret. escultor. 
Dr. Joaquín Danés Torras, historiador. 
Cándido Agustí Tr i l la, médico-l i terato. 
Ramón Pujolar Huguat, publicista. 
Gracias a la entregada labor de les citados 
olotenses, Olot vio surgir sucesivamente, nu-
merosas instituciones de carácter cultural y 
artíst ico: 
En 1783 fundóse c-n el Real Hospicio, recién 
ccnsiruido, la escuela de dibujo dirigida por 
Juan Carlos Panyó, la cual evolucionó más 
tarde con el t i tu lo de Escuela Menor de Bellas 
Artes y Oficios. En sus aulas cristalizó no sólo 
un presente artístico, sino más bien una añeja 
tradición. 
Nuestra Prensa centenaria es un verdadero 
expcnente de la inquietud cultural de nuestra 
ciudad. El primer periódico local «La Aurora 
Olotense» salió por primero vez en enero de 
1859. 
El pinlor Joaquín Vayreda «padre del paísa-
¡ismo olotense» fundó en 1869 el «Círculo Ar-
tístico». Se inauguró ccn una magna exposi-
ción de 600 trabajos de pintura y dibujo. 
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En 1880, los liermanos Vayreda, Joac|uín y 
Marián, fundaron el taller de estatuaria rel i-
giosa, centro de trabajo donde acudían ele-
mentos competentes de! «Circulo Arí ist ico». 
En 1890 tuvo lugar el 1."' Certamen Lite-
rario de Olot celebrándose sin interrupción 
durante 30 años para reanudarse luego en 
1949 a 1952. 
En 1897 se fundó el ^ Inst i tu to dó tense ds 
las Artes y de las Letras y de las Industrias 
Artíst icas». 
En 1900, ((Exposición Regional Olotina» 
con 150 expositores y 385 obras pertenecien-
tes al Inst i tuto antes citado. 
En 1905, inauguración oficial del Museo y 
Biblioteca Municipal . 
En 1913 «Congreso Internacional de Esps-
rantü». 
1914. «Exposición Bibliográfica de la 
Prensa Olotense» la primera en su clase cele 
brada en Cataluña. 
1918. Inauguración de la Biblioteca Po-
pular». 
1920- Creación de la «Asociación de Mú-
sica». 
Otras de más o menos trascendencia podrian 
citarse hasta llegar al año 1933. 
En el Salón de Actos del Excmo, Ayunta-
miento el día 1 1 de mayo de 1933, se leyó una 
proposición de la Comisión de Cultura, desti-
nada a la creación del Patronato de Estudios 
Históricos Olotenses. Debía ser integrado por 
el Sr. Alcalde como Presidente, los Regidores 
de Cultura, dos representantes de entidades 
culturales de la ciudad, y dos olotenses reco-
nocidos por su competencia siendo Secretario 
el de la Corporación municipal. Propusieron 
además la convocación de un concurso nnual, 
para premiar al mejor trabajo inédito de His-
toria local, consignando en el presupuesto mu-
nicipal la cantidad de 2.000 pesetas para los 
gastos convenientes. 
El Dr. don Joaquín Danés Torras fue nom-
brado representante de la entidad cultural Bi-
blioteca-Museo Municipal y don Raimundo 
Vayreda como representante de la entidad ar-
tislica «Sala Vayreda». 
Constituyeron la citada Comisión de Cultura 
del Excmo Ayuntamiento, don Juan de Gargan-
ta y don Juan Iglesias, actuando como Secre-
tario don Carmelo Sanz. 
Asumía la Presidencia del citado Patronato, 
el Alcalde don Ramón Aubert Cros. 
Con esta realización, el Consistorio Mun ic i -
pal había alcanzado una nueva y ambiciosa 
mela, en la senda que iba al encuentro del 
alma de la ciudad, y en pos de la ^evaloriz>-^-
ción de la tradicional ^espiritualidad olotense. 
Una nueva promoción, una ¡oven generación 
de esforzados olotenses se pcnia en marcha, 
persiguiendo ideales semejantes a les de sus 
predecesores. 
Después de la fundación, dicho Patronato 
convccó un concurso para el año 1935 según 
anuncio publicado en el «Bcleiín Oficial de la 
Generalidad de Cataluña^; en 3 1 de octubre de 
1934 y en los periódicos locales, en fecha de 
27 de octubre de 1934. 
El tema consistía en un trabajo libre e iné-
di to de historia local 
El Jurado calificador bajo la Presidencia del 
Dr, Ferrán Sagarra miembro del Inst i tuto de 
Estudies Catalanes de Barcelona estaba forma-
do por el Dr. don Joaquín Danés Torras, direc-
tor del Museo-Biblioteca, don Ángel Turón, 
profesor de Historia del Inst i tuto ár- 1: Ense-
ñanza, den Juan dp Garganta Fábrega, don 
Ramón Moret Estartús, don José Munteis Bra-
cons y don Ramón Pujolar Hugueí. 
El premio era de 750 pesetas y el veredicto 
debía hacerse público en el Salón de Actos de 
la Casa Consistorial, en un dia de las Fiestas 
de Ntra. Sra. del Tura. 
En esta primera convocatoria salió premiado 
el olotense don Gil Vidal por su obra «L'Evolu-
ció social d 'Olot». 
Apenas nacido, el Patronato vio truncadas 
sus actividades por la Guerra de Liberación, 
para reanudar sus tareas en el año 1947, des-
pués del período de guerra y postguerra. 
En el dia 3 de noviembre de 1947, la misión 
confiada al Patronato de Estudios Históricos 
Olotenses, siguió su curso y procedió a la reor-
ganización de! citado organismo, la cual con-
sistía en darle igual composición, en cuanto al 
número de miembros, pero modificado en lo 
referente a la representación que ostentaban. 
El Patronato estarla integrado por el señor 
Alcalde don Pedro Bretcha Galí como Presi-
dente; como Vicepresidente el Presidente de 
la Comisión de Cultura don Juan Aubert 
Camps; en calidad de vocales dos concejales, 
den José Munteis Bracons y don Juan Puig; 
dos miembros de dos entidades culturales, don 
Mart ín Casadevall Mombardó de la Junta de 
Museo y don Arigel Vi I a Aulí como miembro 
de la entidad cultural «Sala Vayreda» y don 
Joaquín Danés Torras y den José Oriol Prat 
Moliner (vocal) como vecinos competentes en 
estudios históricos. Actuaría como Secretario 
el de !a Corporación municipal^ don Jcsé Gar-
cia de la Rosa. 
Se acordó asignar la cantidad de 3.000 pese-
tas Dará la concesión de premios. 
Ce nst i luyeren Jurado calificador durante 
algunos años, destacadas figuras gerundenses: 
don Miguel Oliva Prat, don Santiago Sobre-
qués Vidal , don Enrique Mirambel l , don Félix 
Casademón v otros, además de prestigiosos 
historiadores y publicistas de nuestra ciudad: 
Rvdo. P. Nolasco del Molar, José M. de Sola 
•V.crales, Dr. Joaquín Danés Torras, José M u n -
leis Bracons, Francisco Caula Vegas, Rafael 
Torrent Orr i , Juan Casulá Vilanova, Eduardo 
Cuéllar Bassols, Oriol Prat Moliner. 
Sigur la exposición de los nombre de los 
autores y obras premiadas desde el año 1948 
a 1960. 
1948. Rafael Torrent Orr i , «hlistoria del 
Ar te de Olot y su Comarca». 
1949. lEn este año se inició la 2. éooca 
de los Juegos Florales». 
1951. Francisco Caula Vegas, «El Vizcon-
dado de Bas y la Casa de Ampurias», 
1952. Dr. Joaquín Danés Torras y José 
María Danés Llongarriu, «Los Notarios de la 
Circunscripción de Olot». 
1953. M n . Luis G. Constans, MD. , «Una 
obra sobre el Castillo de FinesVras». 
1955. Rafael Torrent Orr i , «Los Castellani 
y el Poblado Ibérico y Romano de Olot». 
1956- Francisco Caula Vegas, «Olot y los 
Infantes de Aragón;>. 
1957. Cándido Agustí Tr i l la, «Narració 
Histórica». 
1958. Ramón Pujolar hluguet, «Fortalezas 
menores y resumen histórico de Besalú''). 
1959. M; ' del Tura Roura Castañer, «La 
nueva hlistoria de la guerra en Olot». 
1950. Rvdo. P. Nolasco del Molar, capu-
chinOj «Poesía l i túrgica en manuscritos de 
Olot^). 
Mas, la obra maestra del Patronato de Es-
tudios Históricos Olotenses, es la señorial y 
erudita revista «Pyrene» : revista de las artes y 
de las letras, f i l ial del Inst i tuto de Estudios 
Gerundenses, adscrita al Patronato de Estudios 
Históricos Olotenses. Fue concebida por un 
grupo de jóvenes entusiastas y por el erudito 
capuchino Rvdo. Padre Nolasco del Molar, 
mantenedores del alma y sensibilidad de nues-
tro pueblo. 
Su aparición, constituyó un auténtico acon-
tecimiento para los amantes del progreso y 
lucimiento de nuestra ciudad. El distinguido 
semanario barcelonés «Destino» glosó su apa-
rición en elevados términos y esperanzadores 
augurios, dándole la primacía de cuantas pu-
blicaciones se habían llevado a cabo en Olot, 
hasta aquel momento y muy digna de figurar 
entre las meiores de Cataluña. 
Estaba bajo la dirección del Consejero de 
Cultura don José Munteis y la redacción cons-
t i tuida por don Luis Armengcl Prat, don José 
Oriol Prat, don Rafael Torrent Orr i , don Eduar-
do Cuéllar Bassols y don Ramón Grabulosa. 
Ha conocido «Pyrene» dos épocas: la pr i-
mera comprendida entre los años 1944 a 1954; 
y la segunda cinco números dej año 1962. Mas, 
en todo tiempo ha mantenido el elevado tono, 
el alto nivel de su período inicial- alternando 
prestigicsas firmas de intelectuales olotenses, 
con otras de primerisima calidad del mundo 
intelectual del momento: 
Entre otras muchas pueden citarse: Guillar-
n-io Díaz Plaja, Octavio Saltor, Pelayo Negre 
Pastell, Osvald Cardona, José María Madurel l , 
Antonio Noguera Massa, Miguel Oliva Prat, 
Enrique Mirambel l , José Carner, Santiago So-
brequés, Manuel Grau, Josep Folch Vernet, 
P. Andrés de Palma de Mallorca (capuchino), 
Dr. José María Corominas, Félix Casellas, Luis 
Pcns y Tusquets, Al fons y Orf i la, Manuel San-
l i l lana, Rvdo. P. Nolasco del Molar Icapuchi-
no), Francisco Caula, José María de Solá-Mo-
raies, Dr. Joaquín Danés, Alejandro Cuéllar, 
Luis Armengol, Miguel Llosas, Concepción 
Carreras, José Munteis, José Oriol Moliner 
Prat, Rosa Sacrest. Juan Teixidor, José María 
Danés Llongarriu, Miguel Juancla, Jcsé Ccn-
gost, Ramón Grabolosa, Eduardo Cuéllar, doc-
tor Carlos de Bolos, pbro,, Rafael Torrent 
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